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Seiring dengan perkembangan teknologi, pola konsumsi informasi masyarakat pun ikut 
bergeser ke arah digital. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, begitu banyak media 
daring yang bermunculan dan berlomba-lomba untuk menyajikan berita terkini untuk 
publik. Namun berita yang muncul di berbagai media daring seringkali hanya 
didominasi dengan pemberitaan negatif. Hal tersebut pun dapat mempengaruhi 
pandangan dan kebanggaan masyarakat, terutama anak muda pada Indonesia. Dengan 
semangat untuk menumbuhkan kembali rasa bangga masyarakat tersebut Good News 
From Indonesia hadir sebagai media daring yang dapat diakses oleh masyarakat luas 
lewat goodnewsfromindonesia.id. Sesuai dengan namanya, media tersebut berusaha 
untuk selalu memberitakan berbagai berita positif di Indonesia. Selama masa praktik 
magang yang dilakukan selama 62 hari penulis berkesempatan menjadi bagian dari 
media tersebut. Good News From Indonesia menempatkan penulis sebagai reporter 
magang yang menjadi bagian dari redaksi. Beberapa kali penulis membuat hard news 
dan ditugaskan untuk melakukan liputan namun berita yang penulis buat kebanyakan 
merupakan hasil saduran yang memiliki jenis tulisan soft news. Hal tersebut mengingat 
tak setiap hari terdapat kejadian terkini yang menggembirakan di tengah masyarakat. 
Penulis harus selalu mencari informasi yang sifatnya tak termakan oleh waktu dan 
mencari berbagai sisinya agar dapat menghasilkan berita yang menarik seperti soft 
news pada umumnya. Berbagai tema tulisan yang sering penulis buat diantaraya seperti 
sejarah, budaya dan pariwisata. Dengan melakukan praktik kerja magang tersebut 
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